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ABSTRAK 
Taman kota merupakan sebuah ruang terbuka yang dapat mengintegrasikan 
antara lingkungan, masyarakat, dan kesehatan di lingkungan perkotaan dengan 
mempromosikan sebuah pendekatan ekologis terhadap kesehatan dan kesejahteraan 
manusia yang didasari pada kontak dengan alam. Selain itu, taman kota juga 
bermanfaat secara lingkungan, estetis, rekreasi, psikologis, sosial, serta ekonomis 
bagi masyarakat perkotaan. 
Penelitian ini diarahkan untuk melengkapi penyediaan sarana taman kota di 
Kota Sleman berdasarkan dengan persepsi masyarakat. Penelitian ini difokuskan pada 
Taman Denggung di Kota Sleman dan menggunakan metode penelitian kualitatif, 
dimana data didapat dari hasil observasi lapangan dan wawancara. Data yang didapat 
dari hasil observasi lapangan dan wawancara dianalisis dengan menggunakan analisis 
data kualitatif dan analisis perbandingan, yang digunakan untuk mengetahui kondisi 
ideal dari taman kota. 
Kesimpulan yang diketahui dari hasil analisis adalah perlu adanya perbaikan 
terhadap beberapa fasilitas di dalam Taman Denggung, fasilitas tersebut yaitu, toilet, 
tempat sampah, dan tempat duduk taman. Sedangkan untuk fasilitas lainnya perlu 
untuk disediakan, seperti area bermain anak, lahan parkir perlu untuk ditambah, dan 
air mancur perlu diperbaiki agar berfungsi lagi. Selain itu, perlu adanya penyediaan 
sarana dan prasarana pendukung lainnya untuk menampung kegiatan sosial 
masyarakat, seperti area kebudayaan, area edukasi, dan ruang untuk bersosialisasi. 
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